






Izazovi dokumentarnog filma u doba novih medija
Sažetak
Pojava digitalnih tehnologija u filmu promijenila je postojeće modele produkcije, distribu­
cije i recepcije. Neki teoretičari gledaju na digitalnu tehnologiju kao prijetnju indeksnom 
fotografskom realizmu te vjeruju da se ta ista karakteristika zanemaruje ili čak potpuno 
gubi kod digitalne slike. Dokumentaristi brzo prihvaćaju nove medije i tehnološke promje­
ne, kako kroz povijest tako i danas, jer im otvaraju veće mogućnosti u procesu stvaranja 
filma, ali omogućuju i veći angažman korisnika odnosno gledatelja. Novomedijski doku­
mentarni film nastaje isprepletanjem različitih medija i novih tehnologija, ali to nužno ne 
pretpostavlja da je dokumentarac u krizi, dok je korištenje digitalnih tehnologija manje 
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djelu	 Collected Papers	 (1931)	 opisao	 znak	
kao	 trijadni	 odnos	među	 reprezentamentom,	
objektom	znaka	koji	znak	predstavlja	i	inter­
pretantom.	S	obzirom	na	odnos	između	repre­
zentamenta	 i	 objekta	 koji	 prikazuje,	 Peirce	 
 
znakove	 dijeli	 na	 tri	 osnovne	 skupine:	 iko­
ničke,	indeksalne	i	simboličke.	Ikonički	znak	
nalikuje	na	 svoj	predmet	 te	 ima	neke	karak­
teristike	zajedničke	s	predmetom.	Kod	indek­



















































Čak	 i	 najkreativniji	 redatelj	 neizbježno	 je	 vezan	 za	 stvarnu	materiju,	 puno	
više	nego	slikar	ili	pjesnik	pa	se	i	kreativnost	redatelja	pokazuje	kad	»prodre	
u	 zbilju«	 (Kracauer	 1997	 [1960],	 40).	Po	mišljenju	ovih	dvaju	 teoretičara,	
mehaničko	 sredstvo	 fotografske	 reprodukcije	 osigurava	 objektivnost	 filma,	
a	indeksnost	fotografije	omogućuje	vjerodostojno	svjedočenje	o	stvarnosti.
Moć	indeksne	slike	u	analognom	dokumentarcu	pojačala	je	dojam	autentič­
nosti	prikaza	 te	navela	publiku	da	očekuje	 i	vjeruje	 indeksnoj	vezi	 između	



























vu	 iskustvu	 trodimenzionalnog	prostora.	 Perceptualni	 realizam	 stvara	 vezu	





Dokumentarni	 film	 dugo	 je	 vremena	 bio	 percipiran	 kao	 objektivan	 prikaz,	
reprodukcija	stvarnosti,	kopija	nečega	što	već	postoji.	Taj	stav	bio	je	domi­









Mockumentarci	(Tito po drugi put među Srbima,	Želimir	Žilnik,	1994.;	Ovo 
je Spinal Tap	/This is Spinal Tap/, Rob	Reiner,	1984.;	Čovjek grize psa	/Man 
Bites Dog/,	Benoît	Poelvoorde,	Rémy	Belvaux,	André	Bonzel,	1992.)	se	slu­
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Performativni	 dokumentarni	 film	 jedan	 je	
od	 šest	 modusa	 koje	 Bill	 Nichols	 spominje	
(2017,	149–158),	a	podjela	samo	djelomično	
odgovara	kronologiji	 njihovog	pojavljivanja.	
Tih	 šest	 modusa	 (poetski,	 izlagački,	 reflek­
sivni,	 opservacijski,	 participacijski,	 perfor­
mativni)	 određuju	 prikazivačke	 konvencije	
koje	 određeni	 dokumentarni	 film	 usvaja	 kao	











že	 dokumentarnim	 konvencijama,	 no	 inscenirani	 su	 i	 odglumljeni	 kako	 bi	
odali	dojam	stvarnog	dokumentarca,	izgledaju	kao	dokumentarci,	a	zapravo	
prikazuju	 izmišljene	događaje.	Dokumentarni	filmovi	 mogu	 imati	manji	 ili	
veći	odmak	od	stvarnih	događaja	koje	prikazuju.	U	skladu	s	tipom	i	stupnjem	
odmaka	 od	 zbilje,	Turković	 (1996,	 57–61;	 2010,	 47)	 razlikuje	 dva	 osnov­
na	 tipa	 dokumentarizma:	 zatjecajni	 i	 priređivački	 ili	 rekonstrukcijski.	Kod	





Nove	 tehnologije	 rapidno	 se	mijenjaju	 te	 konstantno	 utječu	 na	 produkciju,	











i	mogućnost	manipulacije,	 što	 je	 čini	manje	vjerodostojnom,	 realističnom	 i	
uvjerljivom	od	analogne	slike.	I	rani	dokumentarni	film	često	je	pribjegavao	
rekonstrukcijama	koje	nisu	biti	autentični	zapisi	o	stvarnim	događajima,	slič­
no	 kao	 što	 novomedijski	 dokumentarci	 posežu	 za	 animacijom	 i	 digitalnim	
tehnikama.	Scene	snimljene	u	igluu	u	filmu	Roberta	Flahertyja,	Nanook sa 





Nanooka sa sjevera kao	primjer	filma	u	kojem	se	miješaju	zatjecajni	i	prikazi­
vački	dokumentarizam.	Prikazan	tijek	zbivanja	nije	istinito	svjedočanstvo	pa	
je	vjerodostojnost	prikaza,	tipična	za	zatjecajni	dokumentarizam,	zamijenjena	
»tipskom	 istinitošću«	 (Turković	 1996,	 59)	 koja	 je	 svjedočanstvo	 određenih	
trenutaka	inuitske	svakodnevnice,	ali	ne	i	njezinog	općeg	ustrojstva.
Povijesna	promjenjivost	dokumentarističkih	formi	uvjetuje	i	naše	shvaćanje	






























Pojava	digitalnih	 tehnologija	 u	 filmu	 promijenila	 je	 postojeće	modele	 pro­











na	u	povijesti	europskog	filma,	Werner	Herzog	(Špilja zaboravljenih snova 









U	Wendersovu	 filmu	 o	 poznatoj	 njemačkoj	 plesačici	 i	 koreografkinji	 Pini	
Bausch	koristi	se	3D	tehnologija	da	bi	se	dočarala	dimenzija	prostora	te	stvo­
rila	 iluzija	 naše	 prisutnosti	 među	 plesačima,	 što	 pojačava	 fizički	 doživljaj	
plesa	 i	 prostora.	Kao	 što	Bill	Nichols	 tvrdi	 u	 trećem	 izdanju	 svoje	 knjige,	
Introduction to Documentary:
»Film,	 video,	 a	 sada	 i	 digitalne	 slike	mogu	 nesvakidašnje	 vjerno	 svjedočiti	 o	 onome	 što	 se	
događa	 ispred	kamere.	Slikarstvo	 i	crtež	blijede	su	 imitacije	stvarnosti	u	usporedbi	s	oštrim,	
prikazima	visoke	rezolucije	s	filmskih,	video	ili	kompjutorskih	ekrana.«	(Nichols	2017,	xii)
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Bettetini	(2001,	71)	tvrdi	da	svaki	prikaz	zbi­
lje	 podrazumijeva	 čin	 stvaranja	predodžbe	o	
njoj.	 »Efekt	 stvarnosti«	 prikaz	 je	 zbilje	 koji	
nije	 puka	 preslika	 izvanjskog	 svijeta,	 nego	
podrazumijeva	 konstrukciju	 modela	 zbilje,	
















Manovich	prvi	je	u	knjizi	The Language of New Media (2005	[2001]),	u	ko­









njem	filmu	 i	 simulacije	 zbilje	 u	Mélièsovim	filmovima.	 Računalna	 grafika	
ostvarila	je	»fotorealizam«	–	»sposobnost	falsifikacije	ne	našeg	perceptivnog	
i	materijalnog	doživljaja	 zbilje,	 nego	 samo	njezine	 fotografije«	 (Manovich	
2005,	252).	Ovo	je	jedan	od	argumenata	koje	Manovich	navodi	u	svojoj	tezi	
o	cirkularnom	razvoju	filma;	prvi	pokušaji	simulakruma	stvarnosti	u	nijemim	














žiti	 da	 su	 slike	 kao	 takve	postojale	 i	 ranije	 u	 pred­filmskim	 umjetnostima,	
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Premda	 su	 se	 teoretičari	 filma	 intenzivnije	





(Ukleta kuća	/La maison encorcelée/,	1908.)	i	
Georgesa	Mélièsa	(Put na Mjesec /Le voyage 
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Intermedijalnost	 je	 termin	 koji	 se	 već	 neko­
liko	 desetljeća	 koristi	 u	 teoriji	medija,	 ali	 je	




kod	 intermedijalnosti	 fokus	 je	 na	 odnosima	
među	medijima	koji	se	međusobno	isprepliću	 
 
i	pretapaju	u	filmu,	 ali	 i	na	 fenomenološke	 i	
ontološke	 nedoumice	 koje	 se	 nameću	 poja­
vom	novih	medija.	Premda	teorije	intermedi­
jalnosti	 proizlaze	 iz	 teorija	 intertektualnosti,	
teoretičari	 intermedijalnosti	 odbacuju	 pojam	
filmskog	 »teksta«	 i	 »tekstualnosti«	 smatra­
jući	da	je	taj	pojam	bliži	kulturalnim	i	knji­
ževnim	teorijama	(Müller	2010,	Pethő	2011,	
Nagib	 2014).	 Intertekstualnost	 je,	 smatraju	
intermedijalisti,	 prvenstveno	 intelektualno	
iščitavanje	 jednog	 teksta	 koji	 povezujemo	




zorno	 iskustvo	 koje	 gledatelja	 stimulira	 na	
razini	svijesti	i	percepcije.
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Rani	 teoretičari	 filma	 (Jean	 Epstein,	 Riccio­
tto	Canudo,	Louis	Delluc)	bili	su	zaokupljeni	









Načini	 recepcije	 filma	 i	 audiovizualnih	medija	 promijenili	 su	 se	 dolaskom	
novih	medija	 te	 se	gledatelji	 sve	više	okreću	 individualnom	korištenju	 au­





















estetiku	direct cinema	 i	cinéma vérité	 dokumentarca,	 ali	 isto	 tako	nalikuju	
televizijskom,	a	naročito	 reportažnom	 javljanju.	 Internet	 je	omogućio	veću	
vidljivost	redateljima	aktivističkih	i	političkih	dokumentaraca	te	im	dao	veću	

















gledima	 iz	 cijelog	 svijeta,	 a	 zahvaljujući	 pristupačnosti	 digitalnih	 kamera	











a	upravo	 je	digitalna	 tehnologija	 imala	važnu	ulogu	u	preuzimanju	kontro­
le	nad	prikazom	starosjedilačkih	naroda	koji	su	desetljećima	bili	predmetom	
istraživanja	i	snimanja	zapadnih	filmaša	 i	antropologa.	Međutim,	nisu	samo	
novi	mediji	 utjecali	 na	 dokumentarni	 film,	 već	 je	 prisutan	 i	 obrnuti	 trend,	
što	dokazuje	procvat	pseudodokumentarističkih	formi	(dokusapunice,	reality 
TV).	Ovi	novi	televizijski	formati	posuđuju	tehnike	opservacijskog	dokumen­








Na	primjeru	 interaktivnog	dokumentarca	 vidljivo	 je	 da	 su	 Internet	 i	mrež­
ne	platforme	omogućile	veću	interakciju	između	gledatelja	i	samog	filma	 u	
svim	 fazama	 stvaranja	 filma.	 I­doc,	 interaktivni	 dokumentarac	 ili	 novome­
dijski	dokumentarac	je	»svaki	projekt	nastao	s	namjerom	da	se	bavi	zbiljom	




cesu	 stvaranja	filma	 istovremeno	dovodi	do	niza	 temeljnih	pitanja	vezanih	










»Novomedijski	 dokumentarac	 udaljava	 se	 od	 jednog	 i	 jedinstvenog	 kuta	 gledanja.	 Umjesto	
toga,	on	objedinjuje	i	aktivira	polifoniju	glasova	i	gledišta	koji	nisu	uvijek	u	skladu.	Ti	glasovi	
zajedno	mogu	artikulirati	 i	 razjasniti	složene	političke	 i	društvene	probleme.«	(Zimmermann	
2018,	11)7
potpune	emancipacije	filma	od	naracije,	sma­
trajući	 da	 ona	 ne	može	 pružiti	 temelj	 za	 iz­
gradnju	 čisto	 vizualnog	 oblika	 umjetnosti.	
Ustrajanje	na	 razlikama	 i	 sličnostima	filma	 i	
drugih	 medija	 poslužilo	 je	 za	 legitimizaciju	
filma	 kao	 samodostatnog	 medija	 s	 vlastitim	
potencijalom	 i	 estetikom.	 Međutim,	 nekoli­
ko	 desetljeća	 kasnije	Bazin	 preispituje	 ideju	













ne	 treba	 odustati	 od	 svojeg	 prava	 da	 crpi	 iz	
drugih	umjetnosti.
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komentara,8	 sve	 se	 češće	 koristi	 elektronička	 nelinearna	montaža,	 digitalni	
efekti,	a	kauzalnost	i	motivacija	više	nisu	nužni	za	praćenje	filma.	To	se	naj­
bolje	 vidi	 na	primjeru	dokuigre,	 podvrste	 novomedijskog	dokumentarca,	 u	
kojoj	se	vidi	miješanje	estetike	dokumentarnog	filma	i	videoigara.	U	jednom	










time	 i	 ideja	digitalnih	medija	kao	 tehnika	potpune	 slobode	postaje	utopija.	
Neki	 redatelji	 dozvoljavaju	 korisnicima	da	 dodaju	 kadrove,	 rade	 promjene	










tažu	 i	 Interneta	 izrodila	 je	 niz	 novih	mogućnosti.	 Snimke	 snimljene	mobi­
telom,	videoradovi	od	nekoliko	sekundi,	videodnevnici	i	druge	nove	tehno­















Novomedijski	dokumentarci	ne	moraju	nužno	 izgubiti	 vezu	 s	profilmskom	
zbiljom,	a	digitalne	tehnike	mogu	pojačati	efekt	stvarnosti,	a	da	se	ne	udaljuju	
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Challenges of Documentary in the Age of New Media
Abstract
The arrival of the digital technology in the documentary has changed the existing modes of 
production, distribution and reception. Some film scholars see the digital as a threat to indexi­
cally­based photographic realism and believe that this feature is neglected or lost in the digital 
image. New media and technological changes have always been quickly embraced by documen­
tary filmmakers from the early days till today since they provide more possibilities in filmmaking 
and also invite the users (viewers) to be more active. New media documentary comes out as a 
result of the interplay of different media and new technologies, but that does not necessarily lead 
to the crisis of representation, and the use of digital technologies is less radical and threatening 
to the nature of cinema than it was first voiced in scholarship.
Keywords
digital	documentary,	interactive	documentary,	i­doc,	new	media	documentary,	remediation
